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Consideration for the micro-macro evaluation gaps of environmental load by using LCA 
- For the market of television units - 
Ryosuke UGO 
Abstract: 
In this study, it investigated concretely for the television set about relativeness between the environmental 
impact reduction effect of a product and the effect in the whole TV-set product market. This study shows that 
the environmental impact of the whole product market would increase because the market characteristics 
change, in spite of improving the energy-saving performance of the product itself.  
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体の LCA データを再編することにした。 
 
2.1 テレビ受像器の LCA モデルとその結果 




























 図１．ブラウン管／液晶テレビの LCA 調査対象範囲 
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2.2 テレビの類型を考慮した LCA 再編 
 3 章の分析で示すように、市場全体のマクロな
LC-CO2を評価するために、本研究でブラウン管及び













～25型 20 61 98
26～29型 28 12 146



















































23～29型 22 139 41
30～36型 32 40 67
37型～ 40 50 148
229総サンプル数  
表Ⅰ．ブラウン管TVと液晶TVのLCA評価結果：　CO2（kg）インベントリデータ
CO2排出量 （kg） 比率 （％） CO2排出量 （kg） 比率 （％）
　製造 1.05E+02 8.6% 3.75E+02 26.1%
外装　 1.29E+01 1.1% 4.33E+01 3.0%
ブラウン管　 6.27E+01 5.1% － －
液晶パネル　 － － 3.19E+02 22.2%
スピーカー　 8.75E-02 0.0% － －
電気回路　 1.03E+01 0.8% 8.45E+00 0.6%
包装　 6.03E+00 0.5% 4.14E+00 0.3%
組立　 1.30E+01 1.1% 1.68E-01 0.0%
　使用（※） 1.12E+03 91.5% 1.06E+03 73.9%
　輸送 1.78E+00 0.1% 9.85E-02 0.01%
　廃棄 1.84E+00 0.2% 1.79E-01 0.01%
　リサイクル -4.07E+00 -0.3% 0.00E+00 0.00%
合計（除く、「使用」） 1.05E+02 8.5% 3.75E+02 26.1%




※１：省エネ法に則り、一般家庭で１日当たり平均視聴時間：4.5 時間、平均待機時間：19.5 時間を基準に１年＝365 日で算出。 
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～25型 20 7.47E+01 98 5.39E+01 6.14E+02
26～29型 28 1.05E+02 146 8.03E+01 9.08E+02















23～29型 22 2.58E+02 41 2.26E+01 4.84E+02
30～36型 32 3.75E+02 67 3.69E+01 7.44E+02
37型～ 40 4.69E+02 181 9.96E+01 1.46E+03
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～25型 6.14E+01 70,420 4.32E+06
26～29型 9.08E+01 17,007 1.54E+06














23～29型 4.84E+01 31,587 1.53E+06
30～36型 7.44E+01 32,819 2.44E+06
37型～ 1.46E+02 29,960 4.39E+06
8.36E+06市場全体の総CO2排出量  
 
 市場全体をみたマクロな CO2排出量は、1999 年度
のブラウン管テレビ市場全体の年間 CO2排出（相当）
量は約 6,470 トンで、2011 年度の液晶テレビ市場に






























































り、6,470 トンが 8,600 トンまで増加することがわか
る。言い換えれば、液晶タイプの省エネ性能が向上
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